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L IN JA -A U T O L IIK E N T E E N  TA SETILA STO  VUODELTA 
1972
T ila s to k e s k u k s e s s a  on v a lm is tu n u t l in ja -a u to li ik e n ­
te e n  t a s e t i la s to  v u o d e lta  1972. T u tk im u k se s sa  k ä y te tty ä  
m e n e te lm ä ä  on s e lo s te t tu  e n s im m ä is e s s ä ,  v u o tta  1968 
k o sk e v a s sa  ju lk a isu ssa * ^ . T ila s to  on e d e lle e n  lu o n te e ltaa n  
o sa tu tk im u s , jo k a  k ä s i t tä ä  p ä ä a s ia l l is e s t i  iso t  j a k e s k i -  
s u u re t  y r i ty k s e t .
L in ja - a u to l i ik e n te e n ta s e t i la s to s s a  on so v e lle ttu  m u i­
den to im ia lo je n  t a s e t i la s to je n  la a d in n a s s a  k ä y te tty jä  m e ­
n e te lm iä  s i te n ,  e ttä  l in ja -a u to li ik e n te e l le  tu n n u so m a ise t 
su h d e lu v u t s e k ä  t a s e -  ja  y le is t ie d o t  on t ie d u s te lu lo m a k -  
keen  a s e tta m in  ra jo i tu k s in  e s i te t ty  m ah d o llis im m a n  y k s i ­
ty is k o h ta is e s t i .
Vuoden 1972 t ie d u s te lu  k ä s i t t i  146 y r i ty s tä  e li  su u r in  
p i ir te in  k o lm an n ek sen  koko m aan  y k s i ty is is tä  l in ja -a u to -  
l i ik e n te e n h a r jo i t ta j is ta .  N ä is tä  v i is i  e i v a s tan n u t t ie d u s ­
te lu u n  ja  k y m m enen  y r i ty s tä  jä i  p o is liik e to im in n a n  p ä ä t­
ty m ise n , fu u s io itu m ise n  ja  m u id en  sy id en  ta k ia . N äin  o l ­
len  t i l a s to s s a  on m ukana  131 y r i ty s tä  e li n e ljä  v äh em m än  
kuin e d e ll is e n ä  vuonna. N ä y tte en  p e ittä v y y ttä  vo id aan  t a r ­
k a s te l la  s e u ra a v ie n  t ie to je n  p e ru s te e lla :
B ru tto li ik e v a ih to  
B ru tto o m sä ttn in g
75. 0 %
Koko hen k ilö k u n ta  
H e la  p e rso n a le n
78. 8 %
P e ittä v y y s  on n o u ssu t v u o d e sta  1971 k a u tta a lta a n , 
k e sk im ä ä r in  noin 2 p ro se n ttiy k s ik k ö ä . P e ittä v y y s p ro s e n -  
t i t  on la sk e ttu  y k s i ty is e n  l in ja -a u to li ik e n te e n  k o k o n a is tie ­
to je n  p e ru s te e l la .  Sen ta k ia  ne  ovat ehkä  is tu m a p a ik k o jen  
m ä ä r ä ä  lukuun o tta m a tta  jonk in  v e r ra n  l iia n  k o rk e ita , s i l ­
lä  t i l a s to s s a  m ukana  o lev a t y r i ty k s e t  h a r jo i t ta v a t  m yös 
k u o rm a -  ja  s ä i liö a u to li ik e n n e ttä  se k ä  h u o ltam o - ja  m u u ta  
l iik e to im in ta a . N iiden  o su u s koko b ru tto l i ik e v a ih d o s ta  oli 
no in  4. 9 %.
T a s e t i la s to n  m ukaan  a jo k ilo m e tr i t  a u to a  k oh ti vuo n ­
n a  1972 o liv a t 68 700 (koko l in ja -a u to liik e n n e  65 600) e li 
no in  1 400 km  v äh em m än  kuin e d e ll is e n ä  vuonna. L in ja -  
henkilökunnan  (k u lje tta ja t  s e k ä  r a h a s ta ja t )  m ä ä r ä  p e r  au to  
o li m o le m p in a  v u o sin a  s a m a  1. 5 7 (vuonna 1972 koko lin ja -  
a u to liik e n n e  1. 60). T ila s to v u o n n a  is tu m a p a ik k o jen  m ä ä r ä  
a u to a  kohden o li 38. 1 (koko lin ja -a u to liik e n n e  39. 0) v e r ­
ta ilu tie d o n  e d e l l is e l tä  v u o d e lta  o ltu a  37. 3.
1) Seppo L a in e la : " L in ja -a u to liik e n te e n  t a s e t i la s to  vu o n ­
n a  1968", T ila s to tie d o tu s  RT 1971:9
Seppo L a in e la :  " L in ja -a u to liik e n te e n  t a s e t i la s to  vu o n ­
na  1969", T ila s to tie d o tu s  RT 1971:21 
Seppo L a in e la : " L in ja -a u to liik e n te e n  t a s e t i la s to  v u o n ­
n a  1970", T ila s to tie d o tu s  RT 1972:13 
Seppo L a in e la : " L in ja -a u to liik e n te e n  ta s e t i la s to  v u o ­
d e lta  1971", T ila s to tie d o tu s  YR 1973:1
BALANSSTATISTIKEN ÖVER BUSSTRAFIKEN AR 1972
B a la n s s ta t is t ik e n  ö v e r  b u s s tra f ik e n  ä r  1972 h a r  f ä r -  
d ig s tä l l ts  vid S ta tis t ik c e n tra le n .  D en m eto d  so m  a n v än ts  
i u n d e rsö k n in g en  h a r  a te r g e t t s  i den  f ö r s ta  S ta tis t ik e n  
so m  g ä lld e  ä r  1968. *̂  S ta tis t ik e n  ä r  fo r t fa ra n d e  t i l l  s in  
n a tu r  en  d e lu n d e rsö k n in g , so m  h u v u d sa k lig e n  o m fa tta r  
S to ra  och m e d e ls to ra  fö re ta g .
I b a la n s s ta t is t ik e n  ö v e r  b u s s tr a f ik e n  h a r  de  m e to d e r  
t i l lä m p a ts  so m  n y t tja ts  v id  u p p g ö ran d e t av  b a la n s s ta t is t ik  
ö v e r  a n d ra  b r a n s c h e r  sä , a tt fö r b u s s tr a f ik e n  k a r a k t e r i s -  
t is k a  r e la t io n s ta l  s a m t b a la n su p p g if te r  och  a llm ä n n a  u p p - 
g if te r  h a r  f ra m la g ts  sä  d e ta l je r a t  so m  frä g e b la n k e tte n s  
b e g rä n sn in g a r  m e d g e r .
U n d e rsö k n in g en  ä r  1972 o m fa ttad e  146 fö re ta g  d .v .  s .  
o m k rin g  en  t r e d je d e l  av  de p r iv a ta  ’ b u s s tr a f ik id k a rn a  i 
h e la  lan d e t. Av d e s s a  u n d e r lä t  fe rn  a tt  s v a r a  pä  f ö r f r ä -  
gan och t io  fö re ta g  fö ll  b o r t  p .g .a . a tt  a f fä r s v e rk s a m h e te n  
n e d la g ts , fu sio n  och a n d ra  o r s a k e r .  I S ta tis t ik e n  in g ic k  
s ä le d e s  131 fö re ta g  d .v .  s .  fy ra  f ä r r e  än fö reg ä e n d e  ä r .  
U rv a le ts  tä c k n in g  kan s tu d e ra s  u tg äe n d e  f r ä n  fö ljan d e  
u p p g if te r :
A uto jen  lu k u m ä ä rä  
A n ta l b i la r
70. 1 %
Istu m a p a ik a t 
S i t tp la ts e r
65. 4 %
Sedan ä r  1971 h a r  tä ck n in g en  ö v e r  lag  ökat m ed  i g e -  
n o m sn itt  c . 2 p ro c e n te n h e te r .  T ä c k n in g s p ro c e n te rn a  h a r  
rä k n a ts  u tg äen d e  frä n  de to ta la  u p p g if te rn a  om  den  p r iv a ­
ta  b u s s tr a f ik e n . D ä rfö r  ä r  de, m äh än d a  m ed  u n d a n ta g  av  
s i t tp la ts e r n a ,  nägot fö r höga, em ed an  de i S ta tis t ik e n  in -  
gäende fö re ta g e n  även id k a r  l a s tb i l s -  och  ta n k b i ls t r a f ik  
sa m t s e r v ic e s ta t io n s  - och annan a f fä r s v e r k s a m h e t  so m  
t i l ls a m m a n s  u tg jo rd e  c . 4 .9 %  av h e la  b ru tto o m s ä t tn in -  
gen.
E n lig t b a la n s s ta t is t ik e n  u ppg ick  a n ta le t  k ö rk ilo m e te r  
p e r  b i l  t i l i  68 700 ä r l9 7 2  (h e la  b u s s tr a f ik e n  65 600) d .v .s .  
o m k rin g  1 400 km  m in d re  än fö reg ä e n d e  ä r .  B u s s p e r s o -  
n a le n s  (c h a u ffö re r  s a m t k o n d u k tr is e r )  a n ta l  p e r  b il v a r  
sa m m a  u n d e r  bägge ä r e n  n ä m lig en  1.57 (ä r  1972 1 .60 inom  
h e la  b u s s tra f ik e n ) .  U nder s t a t i s t ik ä r e t  v a r  a n ta le t  s i t t ­
p la t s e r  p e r  b i l  38. 1 (h e la  b u s s tra f ik e n  39. 0) m ed an  a n ta ­
le t fö reg ä e n d e  ä r  u ppg ick  t i l i  37. 3.
1) Seppo L a in e la : "B a la n s s ta t is t ik e n  ö v e r  b u s s tr a f ik e n  ä r  
1968", S ta tis t ik  r a p p o r t  RT 1971:9
Seppo L a in e la : " B a la n s s ta t is t ik e n  ö v e r  b u s s tr a f ik e n  ä r  
1969", S ta tis t ik  r a p p o r t  RT 1971:21
Seppo L a in e la : " B a la n s s ta t is t ik e n  ö v e r  b u s s tr a f ik e n  ä r  
1970", S ta tis t ik  r a p p o r t  R T  1972:13
Seppo L a in e la : " B a la n s s ta t is t ik e n  ö v e r  b u s s tr a f ik e n  ä r  
1971", S ta t is t is k  ra p p o r t  YR 1973:1
A jo k ilo m e tr it
K ö rk ilo m e te r
70. 8 %
L in  j ahenkflö  kunt a 
B u s s p e rs o n a l
76. 7 %
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V uonna 1972 n e tto l i ik e v a ih to  a u to a  k o h ti ta s e t i la s to n  
m u k a a n  o li 73 000 m k; k a sv u  v u o d e s ta  1971 o li no in  
6 000 m k . N e tto l i ik e v a ih to  p e r  h e n k ilö k u n ta  vuonna  1972 
o li  34 000 m k; n o in  3 000 m k  e n em m än  ku in  e d e l l is e n ä  
v u o n n a . T ila s to v u o d e n  n e tto l i ik e v a ih to  tu h a tta  a jo k ilo m e t­
r i ä  ‘koh d en  o li 1 068 m k , m ik ä  m e r k i t s e e  109 m a rk a n  l i ­
s ä y s t ä  v u o d e s ta  1971.
S e u r a a v a s s a  e s i te tä ä n  e r ä ä t  k e s k e is e t  k u lu e rä t  t u ­
h a t ta  a jo k i lo m e tr iä  kohden  v u o s i l ta  1971 ja  1972 s e k ä  n i i ­
d en  p r o s e n t t im u u to k s e t :
E n lig t b a la n s s ta t is t ik e n  u ppg ick  n e tto o m sá ttn in g en  
p e r  b i l  t i l l  73 OOOmk á r  1972; dkningen  f rá n  1971 v a r  o m - 
k r in g  6 000 m k. N e tto m sá ttn in g e n  p e r  p e r s o n a l  u ppg ick  
t i l l  34 000 m k á r  1972 v ilk e t v a r  c. 3 000 m k m e r a  án fo - 
re g á e n d e  á r .  S ta t is t ik á re ts  n e tto o m sá ttn in g  p e r  tu se n  
k o rk ilo m e te r  v a r  1 068 m k, v ilk e t in n e b á r  en ókning  pá 
109 m k f rá n  1971.
I de t fó ljan d e  f ra m lá g g s  v is s a  c é n t r a la  k o s tn a d sp o s -  
t e r  p e r  tu se n  k o rk ilo m e te r  1971 och 1972 s a m t d e r a s  p r o -  
c e n tfb rá n d r in g a r:
K u lu e rä t 1971 1972 M uutos
F ö rä n d r in g
%
K o s tn a d s p o s te r
M k /1  000 km
V a r s in a i s e t  k u lu t 
O rd in ä ra  k o s tn a d e r 955 1 063 11. 3
H en k ilö k u n n an  ku lu t 
P e r s o n a lk o s tn a d e r 457 529 15. 7
-  L in ja h en k ilö k u n n a n  p a lk a t
- B u s s p e r s o n a le n s  lö n e r 290 336 15. 9
P ä ä o m a n  ku lu t 
K a p ita lk o s tn a d e r 245 276 12. 6
L iik e n n ek u lu t
T r a f ik k o s tn a d e r 188 190 1. 1
- P o lt to a in e e t
-  B rä n s le n 144 143 -0 . 7
-  R e n k aa t
- D äck 27 27 0. 0
O h e ise n  t a s e t i la s to n  t ie d o t e iv ä t  ole t ä y s in  v e r ta i l u ­
k e lp o is ia  v u o tta  1971 k o sk e v ie n  t ie to je n  k a n s s a .  N e t to l i i-  
k e v a ih d o n  m u u to s te n  ta k ia  y h d e k sä n  y r i ty s tä  on s i i r ty n y t  
s u u r u u s lu o k a s ta  to is e e n ,  k a h d e k sa n  e d e l l is e n ä  vuonna t i ­
la s to o n  s i s ä l ty n y t tä  y r i ty s tä  e iv ä t  ny t o le  m u k an a  j a  u u s ia  
y r i ty k s iä  on n e l jä  k a p p a le t ta .
V uoden  1972 t i la s to o n  on te h ty  s e u r a a v a  m u u to s . 
L u o tto je n  v e lk o ja s e k to r i t ta is e e n  e r i t te ly y n  on l is ä t ty  
o m a k s i  r y h m ä k s e e n  a ie m m in  a in o a s ta a n ,o m a is u u s ta s e e s ­
s a  e s i in ty n e e t  la in a t  y r i ty s te n  p e r u s ta m i l t a  e lä k e s ä ä t iö i l ­
tä .  N ä in  on te h ty  s ik s i ,  e ttä  o l is i  m a h d o ll is ta  m u o d o s ta a  
a ik a is e m p a a  to tu u d e n m u k a ise m p i kuva  p i tk ä a ik a is te n  l a i ­
n o je n  r a k e n te e s ta .  T a rk e n n u k se n a  m a in itta k o o n , e t tä  t u ­
lo s ta s e e n  e r ä ä n  " P o l t to a in e e tM s is ä l ty y  ku ten  e d e l l i s i s s ä ­
k in  t i l a s t o i s s a  d ie s e lv e r o .
T ä s s ä  ju lk a i s u s s a  iso o n  su u ru u s lu o k k a a n  s ijo it tu u  
n e tto l iik e v a ih d o n  p e r u s te e l l a  17 y r i ty s tä ,  kun se n  s i ja a n  
e d e l lä  m a in ittu  s u u ru u s ry h m ä  v u o s in a  1969 ja  1970 k ä s i t ­
t i  14 y r i ty s tä ,  m o le m p in a  v u o s in a  s a m a t  y r i ty k s e t ,  jo id e n  
o s a l ta  k a h d e s s a  e d e l l i s e s s ä  t i l a s t o s s a  ju lk a is t i in  t ie t ty je n  
k e s k e is te n ,  l in ja - a u to l i ik e n te e l le  tu n n u so m a is te n  t ie to je n  
k e h ity s  v u o d e s ta  1969 v u o teen  1970 ja  v u o d e s ta  1970 v u o ­
te e n  1971. S e u r a a v a s s a  e s i te tä ä n  n ä id en  14 y r i ty k s e n  
o s a l ta  s e k ä  s a m o je n  e ttä  e rä id e n  m u id en  r e le v a n t t ie n  t i e ­
to je n  p ro s e n t t im u u to k s e t  v u o d e s ta  1971 v u o teen  1972:
B a la n ssta tis tik en s uppgifter är inte heit jäm förbara  
med uppgifterna för är 1971. P . g. a. förändrad n ettoom - 
sättn ing har n io företag  flyttat frän en s to r le k sk la ss  t i ll  
en annan, ätta företag  som  ingick  i föregäende ä rs  Sta­
tis t ik  har fa llit  bort och fyra  nya företag  har kom m it t i ll .
I S tatistiken för är 1972 har följande förändring  
gjorts . S p ec ificer in gen  av k red iter  enligt borgenärskate  - 
gori har utökats m ed en ny grupp som  tid ig a re  endast fö -  
rekom m it i balansräkningen d .v .s . län av p e n s io n ss t if te l-  
se r  som  grundats av företagen . Denna förändring har g e -  
nom förts för att sk a ll kunna erh ä lla s  en m era  sa n n ig sen -  
lig  bild av de la n g fr is tig a  länens Struktur än h it t i lls .  Som 
p r e c ise r in g  kan näm nas, att i posten  "Bränslen" i r e s u l-  
taträkningen ingär d ie se lsk a tten  lik som  även i Statistiken  
för föregäende är.
I denna publikation p la cera r  s ig  17 företag  i den s t o r ­
lek sk la ss  som  har den s tö r sta  nettoom sättn ingen . A ren  
1969 och 1970 ing ick  sam m a 14 företag  i näm nda s to r ­
lek sk la ss  och om  dem  p u b licerad es u tveck lingen  frän  
är 1969 t i l l  är 1970 och frän är 1970 t i l l  är 1971 om v is sa  
cen tra la , för bu sstrafiken  k a ra k ter istisk a  u p p g i f te r  i de 
tvä föregäende statistikpub likationerna. I det följande 
fram läggs för d e ssa  14 företag  procentförändringarna  
frän är 1971 t i l l  är 1972 av bäde sam m a och v is s a  andra 
relevan ta  uppgifter:
%
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%
A jo k ilo m e tr it
K ö rk ilo m e te r 1. 8
A u to jen  m ä ä r ä  
A n ta l b i la r 2 .4
Is tu m a p a ik a t
S i t tp la ts e r 6. 0
N e tto li ik e v a ih to
N e tto o m sä ttn in g 14. 6
N e tto l i ik e v a ih to /  
A jo k ilo m e tr i t  
N e tt  oom  s ä ttn  in g / 
K ö rk ilo m e te r 12. 6
N e tt oli i k ev aih to  / 
A u to jen  m ä ä r ä  
N e tt oom  s ä ttn in  g /  
A n ta l b i la r 12. 0
L in ja h en k ilö k u n ta
B u s s p e r s o n a l 3. 1
V a r s in a is e t  k u lu t 
O rd in ä ra  k o s tn a d e r 14. 0
L in jah en k ilö k u n n an  p a lk a t 
B u s s p e rs o n a le n s  lö n er 18. 7
K o r ja u s -  j a  k u n n o ssap ito k u lu t 
R e p a ra t io n s -  och  u n d e r h a l ls - 
k o s tn a d e r 27. 2
M uutokset lu o n n o ll is e s t i  k u v aav a t e n s i s i ja i s e s t i  
s u u r te n  y r i ty s te n  to im in n an  k e h ity s tä , m u tta  n iid en  su h ­
te e l l i s e n  su u re n  painon  v u o k si n i i tä  v o itan een  o sa lta a n  
m a h d o ll is e s ti  p itä ä  y k s i ty is e n  l in ja -a u to li ik e n te e n  k e h i­
ty k se n  in d ik a a tto re in a .
L in ja -a u to li ik e n te e n  t a s e t i la s to s s a  on p u u tte e ll isu u k ­
s ia  e r i la i s te n  i lm o itu s p e ru s te id e n  ja  e p ä y h te n ä is te n  a r ­
v o s tu s p e r ia a tte id e n  v u o k si. L is ä k s i  m uun to im in n an  v a i ­
ku tus h e ik e n tää  e r i t y i s e s t i  n iid en  su h d e lu k u jen  s e l i ty s k y ­
kyä, jo is s a  on k ä y te tty  a jo k ilo m e tre jä  ja  au to jen  lu k u m ä ä ­
r i ä .  N äm ä se ik a t on p id e ttä v ä  m ie le s s ä  o h e is ia  lu k u ja  t u l ­
k i t ta e s s a .
T ila s to a in e is to n  k ä s itte ly y n  ja  laad in ta ty ö h ö n  ovat 
o sa l l is tu n e e t  A u likk i Aho, M a r ja - L i i s a H o t t i  ja  U lla  K o is ­
tin e n .
L iik en n ek u lu t
T ra f ik k o s tn a d e r 0. 9
L iik e n n ek u lu t /  
A jo k ilo m e tr i t  
T r a f ik k o s tn a d e r /  
K ö rk ilo m e te r - 1 . 1
- P o ltto a in e e t 
B rä n s le n 0. 7
P o l t to a in e e t /
Aj o k ilo m e tr i t  
B rä n s le n /
K ö rk ilo m e te r - 1 .4
- R en k aa t 
D äck 3. 9
R e n k a a t/
A jo k ilo m e tr i t
D ä ck /
K ö rk ilo m e te r 3. 6
In v e s to in n it au to ih in  
I n v e s te r in g a r  i b i la r 39. 7
A uto jen  p o is to t 
A v sk r iv n in g a r  pa b i la r 10. 5
A uto jen  osu u s k ä y ttö ­
o m a isu u d e s ta
B ila rn a s  a n d e l av a n lä g g n in g s-  
t i l lg a n g a rn a 19. 6
F ö rä n d r in g a rn a  v i s a r  n a tu r l ig tv is  i f ö r s ta  hand h u r  
de  s to r a  fö re ta g e n s  v e rk s a m h e t u tv e c k la ts ,  m en  p .g .a .  av 
d e r a s  r e la t iv t  S to ra  v ik t kan  de m ah än d a  a n se s  in d ic e ra  
u tv ec k lin g e n  inom  den p r iv a ta  b u s s tra f ik e n .
B a la n s s ta t is t ik e n  ö v e r  b u s s tra f ik e n  ä r  b r i s t f ä l l ig  
p. g. a . o lik a  g ru n d e r  fö r  in läm n n in g  av  u p p g if te r  och  o e n -  
h e tlig a  v ä rd e r in g s p r in c ip e r ,  In v e rk an  av  annan  v e r k s a m ­
he t f ö r s ä m r a r  s p e c ie ll t  fö rk la r in g s fö rm ä g a n  h o s  de  r e l a -  
t io n s ta l  d ä r  a n ta l  k ö rk ilo m e te r  och b i la r  u tn y tt ja ts .  D e tta  
ä r  sk ä l  a tt  m in n as  da  ta lu p p g if te rn a  s tu d e r a s .
I b eh an d lin g en  av s ta t i s t ik m a te r ia le t  och u p p g ö ra n d e t 
av  S ta tis t ik e n  h a r  A u likk i A ho, M a r ja - L i i s a  H o tti och  U lla  
K o is tin en  d e lta g it .
SUMMARY
In th is  s t a t i s t i c a l  r e p o r t  d a ta  on S ta t is t ic s  of P r o f i t  
and  L o s s  and  B a la n c e  S h ee t A c c o u n ts  of B us T ra f f ic  in 
1972 a r e  p u b lish e d  fo r  th e  f if th  t im e .  ^  T he s u r v e y  is  
b a s e d  on a  s a m p le  of 131 b u s  e n te r p r i s e s .  T he c o v e ra g e  
of th e  s a m p le  a c c o rd in g  to  g r o s s  tu rn o v e r  i s  75. 0 %. 
T h is  in fo rm a tio n  i s  b a se d  on to ta l  d a ta  of p r iv a te  bu s 
t r a f f i c ,  why it  i s  a  l i t t le  to o  h ig h , a s  th e  e n te r p r i s e s  in 
th e  s a m p le  a ls o  a r e  en g ag ed  in ro a d  t r a n s p o r t ,  s e r v ic e  
and  o th e r  a c t iv i t ie s ,  r e p r e s e n t in g  about 4. 9 % of g ro s s  
tu r n o v e r .
T h e  e n te r p r i s e  i s  th e  s t a t i s t i c a l  un it of th is  s u rv e y . 
T h e  in fo rm a tio n  h a s  b e e n  o b ta in e d  by u s in g  a  q u e s t io n ­
n a i r e  e s p e c ia l ly  p lan n e d  fo r  b u s  t r a f f i c  so  a s  to  o b ta in  
a l l  i te m s  a s  u n ifo rm  and m u tu a lly  c o m p a ra b le  a s  p o s s ib ­
le .
T h e  S ta t i s t i c s  of P r o f i t  and  L o s s  and B a la n ce  Sheet 
A c c o u n ts  of B u s T ra f f ic  h a s  a p p lie d  th e  m eth o d  of a n a ly ­
s i s  d e v e lo p ed  by  th e  B r i t i s h  I n s t i tu te  of M an ag em en t
" in te r f i r m  c o m p a r iso n  - p y ra m id  p a t t e r n "  '  in a  way 
th a t th e  r a t io s  d is t in c t iv e  Jof bu s t r a f f ic  and th e  b a la n ce  
and g e n e ra l  in fo rm a tio n  have  b een  g iven  a s  d e ta ile d  a c ­
coun t a s  p o s s ib le . T h e re  h a s  b een  no p o s s ib i l i t ie s  of 
co m p le te  ap p ly ing  of th e  s y s te m  of r a t io s  in  th e  f i r s t  
p lac e  dep en d in g  on d if fe re n t  w ays of e s t im a tin g  and b e ­
c a u se  p o s s ib i l i t i e s  of c o n tro l l in g  w h e th e r  th e  e n te r p r is e s  
have a n sw e red  to  q u e s t io n n a ire s  a c c o rd in g  to  th e  i n s ­
t ru c t io n s  have  no t a lw ay s b een  a t hand.
T he a im  of th e  p u b lic a tio n  is  to  o ffe r  th e  m an ag em en t 
of e n te r p r i s e s  and o th e r  c o m m u n itie s  of in te r e s t s  p o s s i ­
b i l i t ie s  of co m p arin g :
a) s ig n if ic a n t r a t io s  of t h e i r  own b ra n c h  w ith  c o r ­
re sp o n d in g  r a t io s  of o th e r  b ra n c h e s
b) s ig n if ic a n t r a t io s  of t h e i r  own e n te r p r is e  w ith 
c o r re sp o n d in g  r a t io s  w ith in  th e i r  own b ra n ch .
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M itta
yksikkö
M ätt-
enhet
Unit
S u u ru u s ry h m ä t  n e t to -  
l i ikevaihdon m ukaan  
S to r le k s g ru p p e r  enligt 
n e t to o m sä t tn in g  
Size G roups  by Annual 
N et T u rn o v e r
Kaikki y r i ty k s e t  
A lla  fö re ta g  
A li  E n t e r p r i s e s
1 000 000 m k
-0. 99 1. 0 0 -4 .9 9 5. 00-
Y r i ty s ten  lu k u m ä ä rä  — A n ta le t  fö re tag  —
N u m b er  of e n t e r p r i s e s  ...................................... 53 61 17 131
Henkilökunnan su u ru u s  — P e r s o n a le n s  s t o r -  
lek  — N u m b er  of em ployees  ............................. 930 3 558 5 443 9 931
- s i i tä  l in ja -au to l i ik e n teen  to im ihenk ilö t  — 
d ä ra v  b u s s t ra f ik e n s  fu n k t io n ä re r  — 
th e re o f  fu n c tio n a r ie s  of bus t r a f f ic  . . . . 94 329 496 919
- s i i tä  k u l je t ta ja t  — d ä ra v  ch a u ffö re r  — 
th e re o f  d r iv e r s  .................................................. 667 2 345 3 322 6 334 „
- s i i tä  r a h a s t a j a t  — d ä ra v  k o n d u k tö re r  — 
th e re o f  co n d u c to rs  ........................................... 53 274 593 920
Autot y h teen sä  — B i la r  sam m a n la g t  — T o ta l  
c a r s ............................................................................... 590 1 786 2 239 4 615
Is tu m ap a ik a t  y h te e n sä  — S it tp la t s e r  s a m m a n ­
lagt — T o ta l  s e a ts  .................................................. 23 967 74 333 77 760 176 060
A jo k i lo m e tr i t  y h teen sä  — K ö rk i lo m e te r  s a m ­
m an lag t  — T o ta l  d r iv en  k i l o m e t r e s .............. 1 000 km 35 262 128 056 153 597 * 316 915
- s i i tä  S u o m essa  — d ä ra v  i F in land  — 
th e re o f  in F in land  ........................................... 1 000 km 34 869 127 111 152 557 314 537
B ru tto li ikeva ih to  — B ru t to o m sä ttn in g  — G ro ss  
tu rn o v e r  ..................................................................... m m k 32. 51 126. 09 180. 65 339. 25
- s i i tä  l in ja li ikenne  — d ä r a v  l in je t r a f ik  — 
th e re o f  line t r a f f ic  ........................................... m m k 26. 81 106. 74 153. 40 286. 95
- Siitä t i la u sa jo t  — d ä ra v  abonnem ang — 
th e re o f  o rd e re d  d r iv e s  .................................. m m k 4. 75 13. 21 11. 13 29. 09
- s i i tä  ta v a ra l i ik e n n e  l in ja -a u to i l la  — d ä r ­
av g o d s tra f ik  m ed  b u s s a r  — th e re o f  
goods t ra f f ic  by bus ......................................... m m k 0. 57 2. 76 3. 34 6. 67
- s i i tä  t av a ra l i ik e n n e  k u o rm a -a u to i l l a  — 
d ä ra v  go d s tra f ik  m ed  l a s tb i l a r  — th e re o f  
goods t ra f f ic  by l o r r y  .................................... m m k 0. 28 2. 25 11. 82 14. 35
N etto li ikevaih to  — N e tto o m sä ttn in g  — Net 
tu rn o v e r  ..................................................................... m m k 32. 51 125.51 180. 32 338 .34
SUHDELUVUT, KUSTANNUS- JA VARALLISUUSRAKENNE 
R E L A T IO N ST A L , KOSTNADS- OCH FÖRMÖGENHETSSTRUKTUR 
R a t i o s ,  S t r u c t u r e  o f  C o s t s  a n d  A s s e t s
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Suhdeluvut
R e la t io n s ta l
R a t io s
M i t ta ­
yksikkö  
M att e n - 
het 
Unit
S u u ru u s ry h m ä t  n e t to - 
li ikevaihdon m ukaan  
S to r le k s g ru p p e r  en lig t 
n e t to o m sä t tn in g  
Size G roups by Annual 
N et T u rn o v e r
1 000 000 m k
Kaikki y r i ty k s e t  
A lla  fö re tag  
A l l 'E n te r p r i s e s
-0 .  99 1 .0 0 - 4 .9 9 5. 00-
B ru t to v o i t to  
B ru t to v in s t  
P r o f i t  b e f o r e  ta x  
and i n t e r e s t
/K äy t tö p ä ä o m a  
/ S y s s e l s a t t  k ap i ta l  
/E m p lo y e d  ca p i ta l
% 12 .9  10 .9 10. 5 10. 9
B ru t to v o i t to  
B ru t to v in s t  
P r o f i t  b e f o r e  ta x  
and i n t e r e s t
/N e t to l i ik e v a ih to  
/N e t to o m s ä t tn in g  
/N e t  tu rn o v e r
% 7 .0  6 .2 5. 8 6. 1
N e t to l i ik e v a ih to  
N e t to o m s ä t tn in g  
N e t  t u r n o v e r
/H en k i lö k u n ta
/ P e r s o n a l
/N u m b e r  of em p lo y ees 1000 m k 35 35 33 34
In v e s to in n i t
I n v e s te r i n g a r
In v e s tm e n ts
/N  e t to l i ik ev a ih to  
/N e t to o m s ä t tn in g  
/N e t  tu rn o v e r % 23 .3  22 .1 18. 7 20 .4
In v e s to in n i t  
au to ih in  
I n v e s t e r i n g a r  i 
b i l a r
In v e s tm e n ts  of 
c a r s
/N e t to l i ik e v a ih to  ‘ 
/N e t to o m s ä t tn in g  
/N e t  tu rn o v e r % 21 .3  19 .3 16. 1 17. 8
A jo k i lo m e t r i t  
K ö r k i lo m e te r  
D r iv e n  k i l o m e t r e s
/A u to je n  lu k u m ä ä rä  
/A n ta le t  b i l a r  
/N u m b e r  of c a r s 1000 km 59.8  71.7 68. 6 68. 7
N e tt  o l i ik e  va ih to  
N e t to o m s ä t tn in g  
N e t  tu r n o v e r
/A u to jen  lu k u m ä ä rä  
/A n ta le t  b i l a r  
/N u m b e r  of c a r s 1000 m k 55 70 80 73
N e t to l i ik e v a ih to  
N e t to o m s ä t tn in g  
N e t  tu r n o v e r
/1 0 0 0  a jo k i lo m e t r iä  
/1 0 0 0  k ö rk i lo m e te r  
/1 0 0 0  d r iv e n  k i lo m e t r e s m k 922 980 1 174 1 068
Ku s t  annu s r  akenne  
K o s tn a d s  s t r u k tu r  
S t r u c tu r e  of C o s ts
-
•
Kulut p r o s e n t t e in a  n e t to l i ik e v a ih d o s ta  
K o s tn a d e r  i p ro c e n t  av  n e t to o m sä t tn in g e n  
O p e ra t in g  c o s t s  in  p e r c e n t  of ne t  tu rn o v e r
V a r s i n a i s e t  kulut 
O p e ra t in g  c o s t s
— O r d i n ä r a  k o s tn a d e r  —
% 98.2  100.1 99. 3 99. 3
H enk ilö k u n n an  ku lu t — P e r s o n a lk o s tn a d e r  — 
L a b o u r  c o s t s  ........................................................ % 43 .2  46 .2 53. 0 49. 5
T o im ih e n k i lö id e n  p a lk a t  — F u n k t io n ä r s -  
lö n e r  — S a la r i e s  ............................................ % 4 .6  5 .0 4. 9 4. 9
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K u stan n u srak en n e  
K o s tn a d s s t ru k tu r  
S tru c tu re  of C o s ts
Kulut p ro se n t te in a  n e t to l i ik ev a ih d o s ta  
K o s tn ad e r  i p ro cen t  av n e t to o m sä ttn in g en  
O p e ra t in g  co s ts  in p e rcen t  of net tu rn o v e r
M i t ta ­
yksikkö
M att-
enhet
Unit
S u u ru u s ry h m ä t  n e t to - 
li ikevaihdon  m ukaan  
S to r le k s g ru p p e r  enligt 
n e t to o m sä t tn in g  
S ize G roups  by Annual 
Net T u rn o v e r
1 000 000 mk
K aikki y r i ty k s e t
A lla  fö re ta g  
A ll  E n t e r p r i s e s
-0 . 99 1 .0 0 - 4 .9 9  | 5. 00-
T yöntek ijö iden  pa lka t — A rb e ta r lö n e r  — 
W ages ................................................................. % 33. 7 35. 6 41. 1 38. 3
- s i i tä  ku l je t ta j ien  p a lka t  — d ä ra v  
ch a u ffö rs lö n e r  — th e re o f  w ages of 
d r iv e r s  ......................................................... % 28. 0 27. 1 30. 6 29. 0
- s i i tä  r a h a s ta j i e n  p a lk a t— d ä ra v  kon- 
d u k tö r s lö n e r -  t h e re o f  w ages of co n ­
d u c to rs  ......................................................... % 1. 3 2. 0 3. 0 2. 5
S o s iaa l ik u lu t—Socia la  k o s tn ad e r  — Social 
c h a rg e s  .............................................................. % 4. 9 5. 6 7. 0 6. 3
P ääo m an  kulut — K a p ita lk o s tn ad e r  — C apita l  
c o s ts  ............................................................................ % 28. 5 27. 0 24. 6 25. 8
K oro t — R än to r  — In te r e s t  ............................. % 2. 6 2. 6 2. 8 2. 7
A in ee ll isen  käy ttöom aisuuden  p o is to t  — 
A v sk r iv n in g a r  pâ m a te r i e l l a  an lägg-  
n in g s t i l lg ân g a r  — D e p rec ia t io n  of fixed 
a s s e t s  ................................................................. % 16. 3 15. 4 12. 3 13. 8
Muut po is to t  — Ö v rig a  a v s k r iv n in g a r  — 
O ther d e p r e c i a t i o n ...................................... % 0. 0 0. 0 0. 3 0. 2
Vakuutuskulut — F ö r s ä k r in g s k o s tn a d e r  — 
In su ra n ce  p re m iu m s  .................................. % 2. 3 1. 8 2. 1 2. 0
K o r ja u s -  j a  kunnossap itoku lu t — R e p a r a ­
t io n s -  och u n d e rh a l l sk o s tn a d e r  — R e ­
p a i r s  and m a i n t e n a n c e ............................... % 7. 3 7. 2 7. 1 7. 1
Liikennekulu t — T ra f ik k o s tn a d e r  — T ra ff ic  
c o s ts  ............................................................................ % 20. 2 20. 0 15. 8 17. 7
P o lt to a in ee t  — B rä n s le n  — F u e ls  .............. % 15. 4 14. 9 12. 1 13. 4
V o ite lu a in ee t— S m ö r jm e d e l  — L u b r ica n ts % 1. 0 0. 9 0. 7 0. 8
Renkaat — Däck — T y re s  ............................... % 2. 9 2. 5 2. 4 2. 5
Muut l i ikennekulut — Ö vriga  t r a f ik k o s t ­
n a d e r  — O ther t r a f f ic  c o s t s ...................... % 0. 9 1. 7 0. 6 1. 0
Muut v a r s in a is e t  .kulut — Ö v rig a  o rd in ä r a  
k o s tn ad e r  — O ther  opera t in g  c o s ts  .............. % 6. 3 6. 9 5. 9 6. 3
M ainos-  ja  kon tto r iku lu t — R e k la m -  och 
k o n to rsk o s tn ad e r  — A d v e r t is in g  and 
office m a t e r i a l  ............................................. % 0. 7 0. 7 0. 7 0. 7
E n erg iak u lu t  —E n e rg ik o s tn a d e r  — E n erg y  
co s ts  ................................................................... % 0. 4 0. 5 0. 4 0. 4
V uokra t — H y ro r  — R e n t .................................. % 1. 3 1. 4 0. 7 1. 0
V ero t — S k a t te r  — T ax e s  ............................... % 2. 0 2. 1 1. 5 1 .8
Muut kulut — Ö v rig a  k o s tn ad e r  — O ther 
c o s ts  ................................................................... % 1. 9 2. 2 2. 6 2 .4
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V a ra l l i s u u s r a k e n n e  
F ö rm ö g e n h e t  s S tru k tu r  
S t r u c tu r e  of A s s e t s
M i t ta ­
yksikkö
M âtten -
het
Unit
S u u ru u s ry h m ä t  n e t to  - 
l i ikevaihdon m ukaan  
S to r le k s g ru p p e r  enlig t 
n e t to o m sä t tn in g  
Size G roups  by Annual 
Net T u rn o v e r
1 000 000 mk
- 0 .9 9  1. 0 0 -4 .9 9 5. 00-
K ä y ttö p ää o m an  k ie r to n o p e u d e t  — Det s y s s e l -  
s a t t a  k a p i ta le t s  o m sä t tn in g s h a s t ig h e t  — 
R a t io s  of em p lo y ed  c a p i ta l
N e tto l i ik e v a ih to  
N e t to o m s ä t tn in g  
N et t u r n o v e r
/K äy t tö p ä ä o m a  
/ S y s s e l s a t t  kap i ta l  
/E m p lo y e d  cap ita l
k e r t a a
gän g e r
t im e s 1. 8 1. 7 1. 8
N e t to l i ik e v a ih to  
N e t to o m s ä t tn in g  
N e t  t u r n o v e r
/R a h o i tu s o m a is u u s  
/F in a n s ie r in g s t i l l g ä n g a r  
/ F in a n c ia l  a s s e t s
k e r t a a
gänger
t im e s 12. 4 12. 6 10. 6
N e t to l i ik e v a ih to  
N e t to o m s ä t tn in g  
N e t  t u r n o v e r
/V a ih to -o m a is u u s  
/O m s ä t tn in g s t i l lg ä n g a r  
/ T u r n o v e r  a s s e t s
k e r t a a
gänger
t im e s 650. 2 119. 5 79. 4
N e t to l i ik e v a ih to  
N e t to o m s ä t tn in g  
N et t u r n o v e r
/K ä y t tö o m a isu u s  
/A n läg g n in g s t i l lg an g a r  
/F ix e d  a s s e t s
k e r t a a
gänger
t im e s 2. 2 2. 1 2. 2
K ä y ttö p ää o m an  ra k e n n e  — Det s y s s e l s a t t a  
k a p i ta le t s  s t r u k t u r  — S t r u c tu re  of em p lo y ­
ed c a p i ta l
R a h o i tu s ­
o m a is u u s  
F in a n s i e r  ings  - 
t i l lg ä n g a r  
F in a n c ia l  a s s e t s
/K äy t tö p ä ä o m a
/ S y s s e l s a t t  kap i ta l  
/E m p lo y e d  c a p ita l % 14. 8 13. 8 17. 0
V a ih to -o m a is u u s
O m s ä t tn in g s t i l l -
g än g a r
T u r n o v e r  a s s e t s
/K äy t tö p ä ä o m a  
/ S y s s e l s a t t  kap i ta l  
/E m p lo y e d  c a p ita l % 0. 3 1 .5 2. 3
K ä y t tö o m a isu u s  
A n lä g g n in g s t i l l -  
g än g a r  
F ix e d  a s s e t s
/K ä y t tö p ä ä o m a  
/ S y s s e l s a t t  k ap i ta l  
/E m p lo y e d  cap ita l % 84. 9 84. 7 80. 7
R a h o i tu so m a isu u d e n  ra k e n n e  — F in a n s ie -  
r in g s t i l l g â n g a r n a s  s t r u k t u r  — S tru c tu re  of 
f in a n c ia l  a s s e t s
K a s s a -  j a  pankki- 
s a a ta v a t
K a s s a -  och b ank- 
t i l lg o d o h av an d en  
C a s h  and bank  
ac co u n ts
/R a h o i tu s o m a is u u s  
/F in a n s ie r in g s t i l l g ä n g a r  
/F i n a n c i a l  a s s e t s % 47. 9 34. 4 24. 4
V e k s e l i -  j a t i l i -  
s a a ta v a t
V ä x e l -  och konto- 
f o r d r in g a r  
B i l l s  of exchange  
and t r a d e  c la im s
/R a h o i tu s o m a is u u s  
’/F in a n s ie r in g s t i l l g ä n g a r  
/ F in a n c ia l  a s s e t s
% 34. 6 44. 8 53. 1
Muut l ikv id i t  
v a r a t /R a h o i tu s o m a is u u s
Ö v r ig a  l ik v id a  
m e d e l
/F in a n s ie r in g s t i l l g ä n g a r
O th e r  l iquid  
a s s e t s /F i n a n c i a l  a s s e t s % 17. 5 20. 8 22. 5
Kaikki y r i ty k s e t  
A lla  fö re tag  
A li  E n t e r p r i s e s
1 . 8 
11.4  
100..4 
2 . 1
15. 6 
1 . 8 
82. 6
29. 9 
48. 7
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V a ra l l i su u s ra k e n n e  
F ö r  m ô genhet s s t ru k tu r  
S t ru c tu re  of A s s e ts
M i t ta ­
yksikkö
M ätten -
het
Unit
S u u ru u s ry h m ä t  n e t to -  
l i ikevaihdon m ukaan  
S to r le k s g ru p p e r  en lig t 
n e t to o m s ättn in  g 
S ize G roups  by Annual 
Net T u rn o v e r
K aikki y r i ty k s e t  
A lla  fö r e ta g  
A li  E n t e r p r i s e s
1 000 000 m k
-0. 99 1 .0 0 -4 .9 9 5. 00-
Koko pääom an  ra k e n n e — Det to ta la  k ap i ta le ts  
s t r u k tu r  — S tru c tu re  of to ta l  c a p ita l
L y h y ta ik a ise t
luotot /Koko p ääo m a
K o r t f r i s t ig a
k r e d i t e r /T o ta l t  k ap ita l
S h o r t - t e rm
l ia b i l i t ie s /T o ta l  cap ita l % 43. 1 43 .4 48. 3 46. 0
P i tk ä a ik a is e t
luotot /K oko p ääo m a
L ä n g f r is t ig a
k re d i t e r / T o t alt  k ap i ta l
L o n g - te rm
lia b i l i t ie s /T o ta l  c a p ita l % 28. 9 32. 2 34. 6 33. 2
O m a p ääo m a 
E get k ap ita l  
Own cap ita l
/Koko p ääo m a 
/T o ta l t  kap i ta l  
/T o ta l  c a p ita l % 28. 0 24. 4 17. 1 20. 8
L y h y ta ik a is ten  luotto jen  rak en n e  — De k o r t -  
f r i s t ig a  k r e d i t e rn a s  s t r u k t u r — S tru c tu re  of 
s h o r t - t e r m  l ia b i l i t ie s
v e la t6^ "  "*a /L y h y ta ik a is e t  luotot
V äxel-  och konto- 
sk u ld e r
B il ls  of exchange 
and t r a d e  debts
/K o r t f r i s t ig a  k re d i t e r  
/S h o r t - t e r m  l ia b i l i t ie s
P ankk ive la t
B anksku lder
B ankdebts
/L y h y ta ik a is e t  luotot 
/K o r t f r i s t ig a  k r e d i t e r  
/S h o r t - t e r m  l ia b i l i t ie s
Muut lyhy ta ikai /L y h y ta ik a ise t  luotot 
s e t  luotot '  J  J
Ö v rig a  k o r t f r i s ­
t ig a  k re d i t e r
/S h o r t - t e r m  l ia b i l i t ie s  l i a b i l i t ie s  '
/K o r t f r i s t ig a  k r e d i t e r
M aksuva lm ius  — L ikv id ite t  — L iquid ity
R a h o i tu s - j a  va ih - /T . , , . ./L y h y ta ik a ise t  luototto -o m a is u u s  
F in a n s ie r in g s -  och
o m sä t tn in g s t i l l -  /K o r t f r i s t ig a  k r e d i t e r  
gangar
C u r re n t  a s s e t s  /S h o r t - t e r m  l ia b i l i t ie s
R ah o i tu s ­
om aisuus  
F in a n s i e r in g s - 
t i l lg ân g a r  
F in a n c ia l  a s s e t s
/L y h y ta ik a is e t  luotot
/K o r t f r i s t ig a  k r e d i t e r  
/ S h o r t - t e r m  l ia b i l i t ie s
N etto li ikevaih to  /V e k s e l i -  j a  t i l i s a a ta v a t
, T .... . /V ä x e l-  och kon to fo rd -N e tto o m sa t tn m g  ' .ö r in g a r
/B i l l s  of exchange
and t r a d e  c la im s
%
%
%
k e r ta a
gänger
t im e s
k e r ta a
gänger
t im e s
k e r ta a
gänger
t im e s
67. 1 
15. 6
17. 3
0. 3
0. 3
63 .9  77.6
8 .0  2 .5
28 .1  19.9
0 .3  0.4
0. 3 0. 3
71. 8 
5. 6
2 2 . 6
0. 4
0. 3
Net tu rn o v e r 35. 7 28. 2 19. 9 23. 5
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KULUT 1 000 A JO K IL O M E T R IÄ  KOHTI 
KOSTNADER P E R  1 000 K Ö RK ILOM ETER 
C o s t s  p e r  1 0 0 0  D r i v e n  K i l o m e t r e s
K u lu ry h m ä t
K o s tn a d s g ru p p e r
C o s ts
M k /1 000 km
S u u ru u s ry h m ä t  n e t to -  
li ikevaihdon m ukaan  
S to r le k s g ru p p e r  enligt 
n e t to o m sä t tn in g  
Size Groups by Annual 
N et T u rn o v e r
Kaikki y r i ty k s e t  
A lla  fö re tag  
Ali E n te r p r i s e s
1 000 000 mk
-0 .  99 1 .0 0 -4 .9 9 5. 00-
H enkilökunnan  kulut — P e r s o n a lk o s tn a d e r  —
L a b o u r  c o s t s  ............................................................. 398 452 623 529
- s i i t ä  k u l je t ta j ie n  p a lk a t  — d ä ra v  chauf-  
f ö r s lö n e r  — th e r e o f  w ages  of d r i v e r s  . . . 259 265 359 310
- s i i t ä  r a h a s t a j i e n  p a lk a t  — d ä ra v  konduk- 
t ö r s l ö n e r  — th e r e o f  w ag es  of co n d u c to rs 12 19 36 26
P ä ä o m a n  kulut — K a p i ta lk o s tn a d e r  — C ap ita l  
c o s t s  .............................................................................. 262 265 289 276
- s i i t ä  k o ro t  — d ä r a v  r ä n to r  — th e re o f  
i n t e r e s t .................................................................... 24 26 33 29
- s i i t ä  a in e e l l i s e n  k äy t tö o m aisu u d en  p o i s ­
to t  — d ä r a v  a v s k r iv n in g a r  pa. m a te r i e l l a  
a n lä g g n in g s t i l lg a n g a r  — th e re o f  d e p r e ­
c ia t io n  of fixed  a s s e t s  .................................... 150 151 145 148
- s i i t ä  k o r j a u s - j a  kunno ssap ito k u lu t  — d ä r ­
av r e p a r a t i o n s -  och u n d e rh ä l l s k o s tn a d e r  
— th e r e o f  r e p a i r s  and m a i n t e n a n c e .......... 67 70 83 76
L iik en n ek u lu t  — T ra f ik k o s tn a d e r  — T ra f f ic  
c o s t s  .............................................................................. 187 195 186 190
- s i i t ä  p o l t to a in e e t  — d ä r a v  b rä n s le n  — 
th e r e o f  fu e ls  ........................................................ 142 146 142 143
- s i i t ä  v o i te lu a in e e t  — d ä r a v  s m ö r jm e d e l  — 
th e r e o f  l u b r i c a n t s .............................................. 10 8 8 8
- s i i t ä  r e n k a a t —d ä r a v  däck  —th e re o f  t y r e s 27 25 28 27
M uut v a r s in a i s e t  ku lut — Ö v r ig a  o rd in ä r a  
k o s tn a d e r  — O th e r  o p e ra t in g  c o s ts  ............... 57 69 69 68
- s i i t ä  v e r o t  —d ä r a v  s k a t t e r  —th e re o f  ta x e s 18 21 17 19
V a r s in a i s e t  kulut y h t e e n s ä — S um m a o rd in ä r a  
k o s tn a d e r  — T o ta l  o p e ra t in g  c o s t s ................. 904 981 1 167 1 063
TULOSTASE
RE SU LT AT RÄKN IN G
P r o f i t  a n d  L o s s  A c c o u n t
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Kulut ja  tuotot 
K o s tn ad e r  och in täk te r  
C o s ts  and Income
1 000 000 m k
S u u ru u s ry h m ä t  n e t to -  
l i ikevaihdon m ukaan  
S to r le k s g ru p p e r  enlig t 
n e t to o m sä t tn in g  
Size G roups  by Annual 
Net T u rn o v e r
1 000 000 mk
Kaikki y r i ty k s e t  
A lla  fö re ta g  
Ali E n t e r p r i s e s
- 0 .9 9  1 1 0 0 -4 .9 9 5. 00-
KULUT -  KOSTNADER -  COSTS
Henkilökunnan kulut — P e r s o n a lk o s tn a d e r  — 
L abour co s ts
T o im ihenk ilö iden  pa lka t  — F u n k t io n ä rs lö -  
n e r  — S a la r ie s  .................................................. 1 .48 6. 25 8. 93 16. 66
Työntek ijö iden  palkat — A r b e ta r lö n e r  — 
W ages ..................................................................... 10. 97 44. 63 74. 11 129. 71
- s i i tä  ku l je t ta j ien  palkat — d ä ra v  chauf- 
fö r s lö n e r  — th e re o f  w ages  of d r i v e r s .  . 9. 12 33. 98 55. 12 98. 22
- s i i tä  r a h a s ta j i e n  palkat — d ä ra v  kon- 
d u k tö rs lö n e r  — th e re o f  w ages of co n ­
d u c to rs  .............................................................. 0. 43 2. 46 5. 47 8. 36
Sosiaa liku lu t — S ocia la  k o s tn a d e r  — Social 
c h a rg e s  ................................................................... 1. 58 7. 01 12. 60 21. 19
Y hteensä  — S um m a — T o ta l 14. 03 57. 89 95. 64 167. 56
P ääo m an  kulut — K a p ita lk o s tn ad e r  — C apita l  
co s ts
K oro t  — R än to r  — In te r e s t  .................................. 0. 84 3. 31 5. 14 9. 29
A in ee ll isen  k äy t töom aisuuden  p o is to t— Av- 
s k r iv n in g a r  pâ m a t e r ie l la  an läggn ings-  
t i l lg ä n g a r  — D ep rec ia t io n  of fixed a s s e ts 5. 30 19. 33 22. 24 46. 87
Muut po is to t  — Ö vriga  a v sk r iv n in g a r  — O ther 
d e p r e c i a t i o n ................... ..................................... 0. 00 0. 06 0. 49 0. 55
V akuutuskulut — F ö rs ä k r in g s k o s tn a d e r  — 
In su ra n ce  p re m iu m s  ...................................... 0. 74 2. 27 3. 78 6. 79
K o r ja u s -  ja  kunnossap itoku lu t — R e p a r a ­
t io n s -  och u n d e rh a l l sk o s tn a d e r  — R e p a i r s  
and m ain ten an ce  ................................................ 2. 37 9. 03 12. 72 24 .12
Y hteensä  — Sum m a — T o ta l 9. 25 34. 00 44. 37 87. 62
Liikennekulut — T ra f ik k o s tn a d e r  — T ra ff ic  
co s ts
P o lt to a in ee t  — B rä n s le n  — F u e ls  ................... 5.. 02 18. 69 21. 77 45. 48
V oite luainee t — S m ö r jm e d e l  — L u b r ic a n ts  . 0. 34 1. 09 1. 25 2. 68
R enkaat — Däck — T y re s  .................................... 0. 94 3. 15 ’ 4. 34 8. 43
Muut l i ikennekulut — Ö vriga  t r a f ik k o s tn a ­
d e r  — O th e r  t r a f f ic  c o s t s ............................... 0. 29 2. 10 1.15 3. 54
Y hteensä  — Sum m a — T o ta l 6. 59 25. 03 28. 51 60. 13
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K ulut ja  tuo to t 
K o s tn a d e r  och  in tä k te r  
C o s ts  and Incom e
1 000 000 m k
S u u ru u s ry h m ä t  n e t to -  
li ikevaihdon m ukaan  
S to r le k s g ru p p e r  enligt 
n e t to o m sä t tn in g  
Size G roups by Annual 
Net T u rn o v e r
1 000 000 mk
Kaikki y r i ty k s e t  
A lla  fö re ta g  
Ali E n t e r p r i s e s
-0 .  99 1 .0 0 -4 .9 9 5. 00-
M uut v a r s i n a i s e t  kulut — Ö v r ig a  o rd in ä r a  
k o s tn a d e r  — O th e r  o p e ra t in g  co s ts
M a in o s -  j a  k o n t to r ik u lu t  — R e k la m -  och 
k o n to r s k o s tn a d e r  — A d v e r t i s in g  and office 
m a t e r i a l .................................................................. 0. 22 0. 89 1. 19 2. 30
E n e rg ia k u lu t  — E n e r g ik o s tn a d e r  — Energy- 
c o s t s  ......................................................................... 0. 13 0. 59 0. 76 1. 48
V u o k ra t  — H y ro r  — R e n t ....................................... 0. 41 1. 82 1. 27 3. 50
V e ro t  — S k a t te r  — T a x e s  .................................... 0. 64 2. 68 2. 64 5. 96
Muut k u lu t—Ö v r ig a  k o s t n a d e r —O th er  c o s ts 0. 61 2. 80 4. 77 8. 18
Y h tee n sä  — S um m a — T o ta l 2. 01 8 .7 8  10 .63 21.42
Y l i m ä ä r ä i s e t  kulut — E x t r a o r d i n ä r a  k o s tn a ­
d e r  — N o n -o p e ra t in g  c o s t s  ............................... 0. 04 0. 06 0. 34 0. 44
T i l ik a u d e n  v o i t to  j a  s i i r r o t  r a h a s to ih in  — R ä -  
k e n s k a p s p e r io d e n s  v in s t  och fondöverfö -  
r i n g a r  — P ro f i t  fo r  th e  acco u n tin g  p e r io d  
and t r a n s f e r s  to  funds ......................................... 0. 90 2. 64 3. 63 7. 17
Y h tee n sä  — Sum m a — T o ta l 32. 82 128 .40  183.12 344.34
T U O T O T  -  IN T Ä K T E R  -  INCOME
L i ik e to im in n a n  tuo tto  — A f fä r s v e rk s a m h e te n s  
i n t ä k t e r  — O p e ra t in g  g r o s s  p ro f i t  ................. 32. 49 125. 76 179. 33 337. 58
K o ro t  — R ä n to r  — I n t e r e s t ....................................... 0. 01 0. 06 0. 17 0. 24
V u o k ra t  — H y ro r  — R e n t ............................................ 0. 03 0. 71 0. 56 1. 30
M uut v a r s in a i s e t  tu o to t— Ö v r ig a  o rd in ä r a  in ­
t ä k t e r  — O th e r  o p e ra t in g  i n c o m e ................... 0. 07 0. 26 0. 69 1. 02
Y l i m ä ä r ä i s e t  tuo to t — E x t r a o r d i n ä r a  in tä k te r  
— N o n -o p e ra t in g  in co m e  ..................................... 0. 13 0. 82 1. 51 2. 46
T i l ik a u d e n  t a p p io —R ä k e n s k a p s p e r io d e n s  fö r -  
lu s t  — L o s s  fo r  th e  acco u n t in g  p e r i o d .......... 0. 09 0. 79 0. 86 1. 74
Y h tee n sä  — S um m a — T o ta l 32. 82 128. 40 183.12 344.34
OMAISUUSTASE 
BALANSRÄKNING 
B a l a n c e  S h e e t  A c c o u n t
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T a s e - e r ä t
B a la n s rä k n in g sp o s te r  
B a lance  Sheet A ccounts
1 000 000 m k
S u u ru u s ry h m ä t  n e t to -  
li ikevaihdon m ukaan  
S to r le k s g ru p p e r  enlig t 
n e t to o m sä t tn in g  
Size G roups  by Annu ai 
Net T u rn o v e r
1 000 000 mk
Kaikki y r i ty k s e t  
A lla  fö r e ta g  
Ali E n t e r p r i s e s
-0 . 99 1 .0 0 - 4 .9 9 5. 00-
VASTAAVAA -  AKTIVA -  ASSETS
K a s s a  ja  p an k k isaa tav a t  — K a s s a  och bank- 
t i l lgodohavanden  — C ash  and bank 
accoun ts  ................................................................. 1. 26 3. 42 4. 17 8. 85
In v es to in t i ta l le tu s  — In v e s te r in g sd ep o s i t io n  
— In v es tm en t r e s e r v e  d e p o s i t s ................... _ _ 0. 10 0. 10
Suhdanneta lle tus  — K onjunk turdeposit ion  — 
C ounter  cy c lic a l  d ep o s i ts  ............................. _ - - _
V e k se l i -  ja  t i l i s a a ta v a t  — V äx e l-  och kon- 
t o fo rd r in g a r  — B ills  of exchange and t r a ­
de c la im s  .............................................................. 0. 91 4. 45 9. 06 14. 42
Muu ra h o i tu so m a isu u s  j a  s i i r ty v ä t  e r ä t  — 
Ö v rig a  f in a n s ie r in g s t i l lg ä n g a r  och r e -  
s u l t a t r e g le r in g a r—O th er  f in an c ia l  a s s e t s  
and i tem s  ad justing  the r e s u l t ................... 0. 46 2. 07 3. 73 6. 26
R ah o i tu so m a isu u s  y h teen sä  — Sum m a f in an ­
s ie r in g s t i l lg ä n g a r  — T o ta l  f in an c ia l  a s s e t s 2. 63 9. 94 17. 06 29. 63
V a ih to -o m a isu u s  y h teen sä  — Sum m a o m s ä t t -  
n in g s t i l lg än g a r  — T o ta l  tu rn o v e r  a s s e t s  . . . 0. 05 1. 05 2. 27 3. 37
A inee ll inen  käy ttö o m aisu u s  — M a te r ie l la  
an läg g n in g s t i l lg an g a r  — F ixed  a s s e t s  . . . 14. 83 57. 58 76. 67 149. 08
A rv o p a p e r i t  — V ärd ep ap p e r  — S e c u r i t ie s  . . 0. 19 1. 61 4. 33 6. 13
Muu aineeton käy ttö o m aisu u s  — Ö v rig a  im -  
m a te r i e l l a  an läg g n in g s t i l lg an g a r  — O ther  
i m m a te r i a l  fixed a s s e t s  ............................... 0. 01 1. 68 0. 06 1. 75
P e r u s t a m i s -  ja~ jä r je s te ly k u s ta n n u k s e t  — 
G rund läggn ings-  och o rg a n is a t io n s k o s t -  
n a d e r  — Foundation and o rg an iza t io n  e x ­
p en se s  ..................................................................... 0. 03 0. 22 0. 25
K äy ttöom aisuus  y h teen sä  — Sum m a an lägg- 
n in g s t i l lg än g a r  — T o ta l  fixed a s s e t s  ............ 15. 03 60. 90 81. 28 157. 21
A rv o s tu s e r ä t  — V ä rd e re g le r in g a r  — I tem s  of 
v a l u a t i o n ..................................................................... 0. 01 0. 17 0. 05 0. 23
Y lim ää rä in en  om aisu u s  — E x t r a o r d in ä r a  t i l l -  
gänga r  — E x t r a o r d in a ry  a s s e t s  ...................... 0. 08 0. 43 1. 54 2. 05
Tappio  e d e l l i s i l tä  v u o s i l ta  — F ö r  lu s t  f rän  fö- 
reg äen d e  ä r — L o ss  for the p re c e d in g  y e a r s 0. 25 0. 27 1. 16 1. 68
T il ikauden  tapp io  — R äk en sk a p sp e r io d en s  för- 
lu s t  — L o ss  fo r  the accounting  p e r io d  . . . . 0. 09 0. 79 0. 86 1. 74
Y hteensä  — Sum m a — T o ta l 18. 14 73. 55 104.22 195. 91
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T a s e - e r ä t
B a la n s r ä k n in g s p o s te r  
B a la n c e  Sheet A cco u n ts
1 000 000 m k
S u u ru u s ry h m ä t  ne tto l i ike  
vaihdon m ukaan  
S to r le k s g ru p p e r  enligt 
n e t to o m sä t tn in g  
Size G roups by Annual 
Net T u rn o v e r
1 000 000 m k
Kaikki y r i ty k s e t  
A lla  fö re ta g  
Ali E n t e r p r i s e s
-0 . 99 1 .0 0 -4 .9 9 5. 00-
VASTATTAVAA -  PASSIVA -  LIA BILITIES
V e k s e l i -  j a  t i l iv e la t  —V ä x e l-  och kon to sk u l-  
d e r  — B i l l s  of exchange  and t r a d e  deb ts  . . 5. 25 20. 39 39. 09 64. 73
L u o to l l in e n  sh e k k i t i l i  — C h eck räk n in g  m ed 
k r e d i t  — O v e rd ra f t s  ............................................ 0. 13 1. 41 0. 47 2. 01
Muut p an k k iv e la t  — Ö v r ig a  b a n k sk u ld e r  — 
O th e r  b an k d eb ts  ................................................... 1. 09 1. 14 0. 77 3. 00
M uut ly h y ta ik a ise t  v e la t  j a  s i i r ty v ä t  e r ä t  — 
Ö v r ig a  k o r t f r i s t i g a  s k u ld e r  och r é s u l t a t  - 
r e g l e r i n g a r — O th e r  s h o r t - t e r m  deb ts  and 
i t e m s  ad ju s t in g  the  r e s u l t  ............................. 1. 35 8. 98 10. 04 20. 37
L y h y ta ik a is e t  luotot y h te e n s ä  — S um m a k o r t ­
f r i s t i g a  k r e d i t e r — T o ta l  s h o r t - t e r m  l i a b i l i ­
t i e s  ................................................................................... 7. 82 31. 92 50. 37 90. 11
L uo to t  r a h o i tu s l a i t o k s i l t a  — K re d i te r  f ran  
f i n a n s i e r in g s in s t i tu t  — L ia b i l i t i e s  f ro m  
f in a n c ia l  i n s t i t u t i o n s ......................................... 4. 92 22. 58 33. 26 60. 76
L uo to t  y r i ty s te n  p e r u s ta m i l t a  e l ä k e s ä ä t i ­
ö i l tä  — K r e d i t e r  f ran  p e n s io n s t i f t e l s e r  
g ru n d ad e  av f ö r e t a g e n — P e n s io n  fund l i a ­
b i l i t i e s  ...................................................................... 2. 78 2. 78
L u o to t  m u i l ta  y r i t y k s i l t ä  — K r e d i t e r  f ran  
ö v r ig a  fö r e ta g  — L ia b i l i t i e s  f r o m  o th e r  
e n t e r p r i s e s  ............................................................. 0. 06 0. 38 0. 44
M uut p i tk ä a ik a is e t  luotot — Ö v r ig a  lan g -  
f r i s t i g a  k r e d i t e r  — O th e r  l o n g - te rm  
l i a b i l i t i e s .................................................................. 0. 26 0. 70 0. 03 0. 99
P i tk ä a ik a i s e t  luotot y h te e n s ä  — S um m a lan g -  
f r i s t i g a  k r e d i t e r  — T o ta l  l o n g - t e r m  l i a b i l i ­
t i e s  ................................................................................... 5. 24 23. 66 36. 07 64. 97
L i ik e to im in n a n  k e h i t t ä m is r a h a s to  — A f f ä r s -  
v e r k s a m h e te n s  u tveck lingsfond— B u s in e s s  
d ev e lo p m e n t  fund ................................................
L u o t to ta p p io -  j a  t a k u u v a ra u s  — K re d i t f ö r -  
l u s t -  och g a r a n t i r e s e r v e r i n g  — R e s e r v e  
fo r  bad d eb ts  and g u a r a n t e e s ........................ 0. 00 0. 12 0. 01 0. 13
Muut a r v o s tu s e r ä t  — Ö v r ig a  v ä r d e r e g le -  
r i n g a r  — O th e r  v a lu a t io n  i t e m s  ............... 0. 04 0. 86 0. 13 1. 03
A r v o n j ä r j e s t e l y e r ä t  y h t e e n s ä — Sum m a v ä r d e -  
r e g l e r i n g a r  — T o ta l  v a lu a t io n  i t e m s ............... 0. 04 0. 98 0. 14 1 .16
O s a k e - ,  o s u u s -  j a  muu liil^epääom a — A k- 
t i e - ,  a n d e ls -  och  annat a f f ä r s k a p i ta l  — 
S h a re ,  s u b s c r ib e d  and o th e r  b u s in e s s  
c a p i t a l  ...................................................................... 2. 57 4. 44 5. 96 12. 97
V a r a r a h a s t o  — R e se rv fo n d  —R e s e rv e  funds 0. 37 2. 78 3 .15 6. 30
I n v e s to in t i r a h a s to  — In v e s te r in g s fo n d  — 
In v e s tm e n t  funds ................................................. 0. 41 0. 41
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T a s e - e r ä t
B a la n s rä k n in g sp o s te r  
B a lance  Sheet Accounts
1 000 000 m k
S u u ru u s ry h m ät  n e t to l i ik e -  
vaihdon m ukaan 
S to r le k s g ru p p e r  enligt 
n e t to o m sä t tn in g  
Size G roups by Annual 
Net T u rn o v e r
1 000 000 mk 
-0. 99 1 0 0 -4 .9 9
K aikki y r i ty k s e t  
A lla  fö re ta g  
All E n t e r p r i s e s
5. 00-
Muut r a h a s to t  —Ö v rig a  fonder — O ther  funds
Voitto e d e l l i s i l tä  v u o s i l ta — Vinst f rän  f ö r e -  
gäende ä r —P ro f i t  fo r  th e  p re c e d in g  y e a r s
T il ikauden  voitto  — R äk en sk a p sp e r io d en s  
v in s t  — P ro f i t  fo r  the accounting p e r io d  . .
O m a p ääo m a  y h teen sä  — Sum m a eget kap i ta l  — 
T o ta l  own c a p i t a l .....................................................
Y hteensä  — Sum m a — T o ta l
0. 05 0. 78 1. 63 2. 46
1 . 27 6. 54 4. 26 12. 07
.0. 78 2. 45 2. 23 5. 46
5. 04 16. 99 17. 64 39. 67
18. 14 73. 55 104.22 195. 91
AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSETq 
ÄNDRINGAR I M ATERIELLA  ANLÄGGNINGSTILLGANGAR 
C h a n g e s  i n  t h e  F i x e d  A s s e t s
M uutokset
Ä n d rin g a r  1 
Changes
1 000 000 mk
S u u ru u sry h m ät ne t to -  
l i ikevaihdon m ukaan  
S to r le k sg ru p p e r  enligt 
n e t to o m sä ttn in g  
Size G roups by Annual 
N et T u rn o v e r
1 000 000 m k
K aikki y r i ty k s e t  
A lla  fö re ta g  
A li  E n t e r p r i s e s
-0 . 99 1. 0 0 - 4 . 9 9 5. 00-
A inee ll inen  k äy ttöom aisuus  t i l ikauden  a lu s s a  
— M a te r ie l la  an läggn ings t i l lgangar  vid p e-  
r io d en s  b ö r jan  — F ixed  a s s e t s  at the b e ­
ginning of the p e r i o d ............................................. 12. 91 50. 23 66. 40 129. 54
- s i i tä  autot — d ä ra v  b i la r  — th e re o f  c a r s  . . 10. 79 34. 62 43. 16 88. 57
Investo innit  — In v e s te r in g a r  — In v e s tm en ts  . . . 7. 59 27. 77 33. 67 69. 03
- s i i tä  autot — d ä ra v  b i la r  — th e re o f  c a r s  . . 6. 93 24. 26 28. 97 60. 16
P o is to t  — A v sk r iv n in g a r  — D e p rec ia t io n  .......... 5. 30 19. 33 22. 24 46. 87
- s i i tä  autot — d ä ra v  b i la r  — th e re o f  c a r s  . . 5. 08 17. 95 20.39 43. 42
Muut vähennykset — Ö vriga  m in sk n in g a r  —
Fixed  a s s e t s  sold o r  taken  f ro m  u se  ............ 0. 37 1. 09 1. 16 2. 62
- s i i tä  autot — d ä ra v  b i la r  — th e re o f  c a r s  . . 0. 35 0. 89 0. 64 1. 88
A ineell inen  käy ttöom aisuus  t i l ikauden  lo p u s ­
sa  — M a te r ie l la  an läggn ings t i l lgangar  vid 
p e r io d en s  s lu t  — F ixed  a s s e t s  at the end of 
the  p er iod  . . .  ....................................................... .. 14. 83 57. 58 76. 67 149. 08
- s i i tä  autot — d ä ra v  b i la r  — th e re o f  c a r s  . . 12. 29 40. 04 51. 10 103. 43
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SAATAVAT JA  LUOTOT V E L A L L IS - JA  VELKOJARYHM ITTÄIN
FIN AN SIE RIN GSTILLGAN GAR OCH K R ED ITER  ENLIGT GÄLDENÄRS- OCH BORGENÄRSKATEGORI 
F i n a n c i a l  A s s e t s  a n d  L i a b i l i t i e s  b y  T y p e  o f  C l a i m  a n d  D e b t o r
1 000 000 mk
S aa tav at
F in a n s ie r in g s t i llg ä n g a r
C la im s
V e la l l is -  ta i  v e lk o ja ry h m ä  
G ä ld e n ä rs -  e l le r  
b o rg e n ä r s k a te g o r i
S h ekk i- ja  p o s ­
t i s i i r t o t i l i  
C h eck räk n in g  
och p o s tg iro  
C heque and 
P o s t  O ffice  
G iro  A cco u n ts
T a lle tu k se t
D e p o s itio n e r
D ep o sits
S aam av ek se lit 
V äx lar 
B ills  of 
Exchange
T ilisa a ta v a t 
K o n to fo rd rin g ar 
T ra d e  C la im s
M uut sa a ta v a t 
m l. s i i r ty v ä t  e rä t  
Ö v rig a  fo rd r in -  
g a r  ink l. r e s u l -  
ta t r e g le r in g a r  
O ther C la im s 
in c l. Item s 
A djusting  the  
R esu lt
Saa tavat y h ­
te e n sä
Sum m a fin an ­
s ie r in g s t i l l ­
gängar 
T o ta l C laim s
m m k  | % im m k | % m m k % m m k 1 % m m k | % m m k %
Suom en P an k k i —
F in la n d s  B a n k ............................. . .  . .
P o s tip a n k k i —
P o s tb a n k e n ..................................... 1 .0 9  2 4 .6 0. 02 0. 7 - - - - - l .  n 4. 0
S äästö p an k it —
S p a rb a n k e r  .................................... 0. 29 6 .5 0. 27 10. 3 j - - - 0.01 0 .2 0. 57 2. 1
O su u sp an k it —
A n d e ls b a n k e r ................................ 0. 30 6. 8 0. 91 34. 6 - - 0. 00 0. 0 0. 01 0. 2 1. 22 4. 4
L iik e p an k it —
A ffä rsb a n k e r  ................................ 2. 75 62. 1 1 .43 54. 4 - - 0. 03 0. 2 0. 01 0. 2 4. 22 15. 2
K iin n ity s lu o tto la ito k se t — 
H y p o te k s in rä ttn in g a r  ............... - - - - - - - - - -
V a k u u tu s la ito k se t — 
F ö r s ä k r i n g s a n s t a l t e r ............... - - - - - 0. 02 0. 1 0 .48  7 .6 0. 50 1. 8
M uut ra h o itu s la ito k s e t  — 
Ö v rig a  f in a n s ie r in g s in s t i tu t  . - - - - - - - - - -
E lä k e s ä ä tiö t  —
P e n s io n s t i f te l s e r  ...................... - - - - - - - - -
V a ltio  —
S ta ten  .............................................. - - - _ - 0. 98 6. 8 0.42 6.7 1. 40 5. 0
K a n sa n e lä k e la ito s  — 
F o lk p e n s io n s a n s ta l t e n ............ - - - - - - - 0. 00 0. 0 0. 00 0. 0
K unnat —
K o m m u n er .................................... - - - - - 1.42 9. 9 - 1. 42 5. 1
Y rity k se t —
F ö r e t a g ............................................ - - - 0. 08 100. 0 9. 46 66. 0 1 .93  30 .8 11. 47 4 1 .4
J ä r j e s tö t  ja  y k s i ty is e t  h e n k i­
lö t — O rg a n isa t io n e r  och en - 
sk ild a  p e r s o n e r ........................... .  . . _ . _ 2. 37 16. 6 2. 63 4 2 .0 5. 00 18. 0
M uut k o tim a is e t  sa a ta v a t ja  
lu o to t — Ö v rig a  in h em sk a  t i ­
nan s ie r in g s t i l lg ä n g a r  och 
k r e d i t e r  ......................................... 0. 06 0. 4 0 .77  12.3 0. 83 3. 0
U lk o m aa t —
U tlan d e t ......................................... - - - - _ -
-
- - -
S a a ta v a t ja  luo to t y h tee n sä  — 
Sum m a f in a n s ie r in g s t i l lg ä n -  
g a r  och k re d ite r  ........................ 4 .4 3  100 .0 2. 63 100. 0 0. 08 100. 0 14. 34 100. 0 6. 26 100 .0 27. 74 100. 0
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Luotot
K re d ite r
L ia b ili t ie s
•V elkavekselit 
Skuldväxlar 
B ills  of 
E xchan ge
T iliv e la t 
K ontoskulder 
T rad e  D ebts
L uotollinen  
sh ek k itili 
C heckräkning  
m ed k red it 
O v e rd ra fts
Muut ly h y ta ik a i­
se t  v e la t m l. 
s i i r ty v ä t  e rä t  
Ö v rig a  k o r t f r is -  
t ig a  sk u ld e r 
ink l. r e s u l ta t -  
r  e g le r in g a r  
O th e r S h o rt­
te r m  D ebts in c l. 
I tem s  A djusting  
the  R esu lt
P itk äa ik a ise t 
lu otot
L än g fris tig a
k re d ite r
L o n g -te rm
L ia b ili t ie s
L uotot y h teen sä  
Sum m a k re d ite r  
T o ta l L ia b ili t ie s Type of C la im  
o r D eb to r
m m k [ % m m k 1 % m m k | % m m k | % m m k I % m m k %
- - - - - - - - - B ank of F in land
0. 63 1. 9 - - - 0. 05 0 .2 1. 57 2. 4 2. 25 . 1 .4 P o s t-O ff ic e  Bank
1. 59 4. 8 0. 00 0. 0 0. 43 21 .4 0 .4 9  2 .1 4. 76 7. 3 7. 27 4. 7 Savings B anks
1. 14 3. 5 - - 0 .25  12 .4 0. 71 3. 0 2 .42 3. 7 4. 52 2. 9 C o -o p e ra tiv e  B anks
5. 40 16. 4 0. 00 0. 0 1 .33  66.2 1 .75  7 .5 18. 20 28. 0 2 6. 68 17. 2 C o m m e rc ia l  Banks
- - - - - 0. 02 0. 1 0. 81 1 .2 0. 83 0. 5 M ortgage  B anks
0. 15 0. 4 0. 51 1. 6 - 3 .92  1 6 .8 32. 60 50. 2 37. 18 24. 0 In su ra n ce
0. 35 1. 1 - - - - 0 .40 0. 6 0. 75 0. 5
O th e r F in a n c ia l 
In s titu tio n s
- - - - - - 2. 78 4. 3 2. 78 1. 8 P en sio n  Funds
- - 1. 75 5. 5 - 4 .0 6  17 .4 - - 5. 81 3. 7 State
- - - - - 0 .1 0  0 .4 - - 0. 10 0. 1 N atio n a l P e n sio n s  Fund
- - 0. 13 0. 4 - 0 .12  0 .5 0. 04 0. 1 0. 29 0. 2 C om m unes
23. 70 71. 9 28. 45 89. 5 - 6 .4 6  2 7 .6 0. 44 0. 7 59. 05 38. 1 E n te rp r is e s
- - 0. 91 2. 9 - 4 .0 3  17 .3 0. 90 1. 4 5. 84 3. 8
O rg a n iza tio n s  and P r iv a te  
P e rso n s
- - 0. 02 0. 1 - 1. 66 7.1 0. 05 0. 1 1. 73 1. 1
O th e r D o m estic  C la im s 
and L ia b ili t ie s
- - 0. 00 0. 0 - - - - 0. 00 0. 0 R e st of the  W orld
32 .96  100 .0 31. 77 100. 0 2 .01 100.0 23. 37 100 .0 64.97 100 .0 155. 08 100. 0
T o ta l C la im s and 
L ia b ili t ie s
11882— 74/82
